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Ανασκόπηση 
Παρεμβάσεις ρύθμισης του οιστρι­
κου κύκλου των μικρών μηρυκα­
στικών 
Φ. Σαμαρτζή1, Γ.Χ. Φθενάκης2 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Οι παρεμβάσεις ρύθμισης του οιστρικου κύκλου 
των ζώων αποτελούν σημαντικά διαχειριστικά εργαλεία στις ε­
κτροφές προβάτων και αιγών. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται 
το θεωρητικό υπόβαθρο και πρακτικές πτυχές των παρεμβάσεων 
ρύθμισης του οιστρικου κύκλου στα μικρά μηρυκαστικά, καθώς 
και προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν κατά την εφαρμογή 
τους. Το άρθρο διαρθρώνεται στις παρακάτω ενότητες: (i) Ρύθμιση 
του οιστρικου κύκλου (επιλογή της μεθόδου ρύθμισης του οιστρικου 
κύκλου, φυσικές μέθοδοι, φαρμακευτικές μέθοδοι) (π) Βελτίωση 
του δείκτη ωοθυλακιορρηξίας (υψιθερμιδική διατροφή πριν από 
την περίοδο των οχειών, βελτίωση γενότυπου, χορήγηση ορμονών, 
τεχνικές ανοσοποίησης), (iii) Πρώιμη έναρξη της αναπαραγωγικής 
δραστηριότητας σε νεαρά ζώα, (iv) Γονιμοποίηση των ζώων (πραγ­
ματοποίηση οχειών, πραγματοποίηση τεχνητής σπερματέγχυσης), 
(ν) Προβλήματα κατά την εφαρμογή των παρεμβάσεων ρύθμισης 
του οιστρικου κύκλου (ανεπιθύμητες ενέργειες της φαρμακευτικής 
αγωγής, σφάλματα εφαρμογής). 
Λέξεις ευρετηρίασης: πρόβατο, αίγα, αναπαραγωγή, οιστρικός κύ­
κλος, ρύθμιση. 
Control of oestrous cycle in small 
ruminants 
Samartzi F.1, Fthenakis G.C.2 
ABSTRACT. Control of oestrous cycle is an important 
management tool in sheep and goat farms. Over the years, various 
methods have been developed and many applications have been 
documented in the international literature. In this review paper, the 
theoretical background and practical aspects of oestrous cycle control 
in small ruminants are reviewed; furthermore, problems related to 
oestrous cycle control are discussed. The article is divided in the 
following sections: (i) Methods for the control of the oestrous cycle 
(selection of method, male effect, pharmaceutical methods), (ii) 
Methods for increasing ovulation rate (nutrition, genetics, hormonal 
treatment, immunization techniques), (iii) Induction of early 
puberty, (iv) Fertilization of animals (mating or artificial 
insemination), (v) Problems during application of oestrous control 
methods (side effects of treatments, application errors). 
Keywords: sheep, goat, reproduction, oestrous cycle, control 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Με τον όρο "παρεμβάσεις έλεγχου της αναπαραγω­
γής" εννοείται η τροποποίηση διαφόρων πτυχών του όλου 
φάσματος της αναπαραγωγικής διαδικασίας. Οι πιο ση­
μαντικές παρεμβάσεις στην αναπαραγωγική λειτουργία 
των μικρών μηρυκαστικών αφορούν στη ρύθμιση του οι­
στρικου κύκλου τους. Δευτερεύουσες εφαρμογές της ρύθ­
μισης της αναπαραγωγής είναι η ρύθμιση του χρόνου του 
τοκετού, η βελτίωση της αναπαραγωγικής ικανότητας των 
αρσενικών ζώων για συζεύξεις εκτός αναπαραγωγικής 
περιόδου και η πρόκληση γαλακτοπαραγωγής (Hender­
son 1991, Gordon 1997). 
Στόχος των παρεμβάσεων ρύθμισης της αναπαραγω­
γής των μικρών μηρυκαστικών είναι η βελτίωση της πα­
ραγωγικότητας των εκτροφών. Ειδικότερα, με τη ρύθμιση 
και τον έλεγχο του οιστρικου κύκλου τους επιδιώκονται έ­
να ή περισσότερα από τα παρακάτω οφέλη (Tsakalof και 
συν. 1987, Gordon 1997): 
• Βελτίωση της διαχείρισης της εκτροφής (για παρά­
δειγμα: συγκέντρωση, ομαδοποίηση και παρακολούθηση 
αναπαραγωγικών δραστηριοτήτων, εφαρμογή τεχνητής 
σπερματέγχυσης). 
• Γέννηση αρνιών/εριφίων σε τέτοια εποχή, ώστε ό­
ταν αυτά σφαγοΰν να αποδώσουν καλή τιμή σφαγίου με 
το μικρότερο δυνατό κόστος διατροφής. Για τις ελληνικές 
συνθήκες, η μέγιστη κερδοφορία επιτυγχάνεται με γεννη-
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ση των πρώιμων αρνιών/εριφίων το μήνα Οκτώβριο. 
• Αύξηση της πολυδυμίας. 
• Διεύρυνση της περιόδου παραγωγής γάλακτος. 
• Πρώιμη έναρξη της αναπαραγωγικής δραστηριότη­
τας σε νεαρά ζώα. 
• Επιτάχυνση της εφαρμογής προγραμμάτων γενετι­
κής βελτίωσης. 
Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται το θεωρητικό υπό­
βαθρο και εκτενέστερα πρακτικές πτυχές της ρύθμισης 
του οιστρικοΰ κύκλου των μικρών μηρυκαστικών. Παρου­
σιάζονται επίσης προβλήματα, τα οποία μπορεί να ανα­
κύψουν κατά την εφαρμογή των μεθόδων ρύθμισης του οι­
στρικοΰ κύκλου στα μικρά μηρυκαστικά. 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΣΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
Οι στόχοι μας σχετικά με τη ρύθμιση του οιστρικοΰ κΰ-
κλου στα μικρά μηρυκαστικά μποροΰν να ενταχθοΰν σε 
μία από τις παρακάτω περιπτώσεις (Henderson 1991, 
Gordon 1997): 
• Ταυτόχρονη εκδήλωση οίστρου σε μία ομάδα ζώων. 
• Έναρξη λειτουργίας του αναπαραγωγικοΰ συστή­
ματος εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου. 
• Συνδυασμός των παραπάνω. 
Οι παραπάνω στόχοι μποροΰν να επιτευχθοΰν με φυ­
σικές μεθόδους, με φαρμακευτικές μεθόδους ή με συν­
δυασμό τους. 
Επιλογή της μεθόδου ρύθμισης του οιστρικοΰ κύκλου 
Η επιλογή της μεθόδου ρΰθμισης του οιστρικοΰ κΰ-
κλου, που θα εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται 
από πολλοΰς παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνο­
νται υπόψη από τον κτηνίατρο και τον κτηνοτρόφο προ­
κείμενου να εξασφαλιστεί η επιτυχία της σχετικής προ­
σπάθειας (Hindson και Winter 1990, Henderson 1991, 
Gordon 1997). Οι σημαντικότεροι είναι: 
• Ο βαθμός συγχρονισμοΰ που απαιτείται (ανάλογα 
με τη μέθοδο γονιμοποίησης που θα εφαρμοστεί). 
• Η εποχή του έτους (ενοιστρη, μεταβατική, άνοιστρη 
περίοδος) (Menegatos 1990). 
• Το σΰστημα εκτροφής (εντατικό, ημιεντατικό, εκτα-
τικό) και η φυλή των ζώων. 
• Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατοΰν σε κάθε ε­
κτροφή (αριθμός διαθέσιμων αρσενικών, δυνατότητα ε­
φαρμογής τεχνητής σπερματέγχυσης, επάρκεια προσωπι-
κοΰ, διαθεσιμότητα ζωοτροφών). 
• Οικονομικοί παράγοντες, δηλαδή το κόστος εφαρ­
μογής σε σχέση με το προσδοκώμενο κέρδος, καθώς και 
τις εμπορικές συνθήκες (περίοδοι αυξημένης ζήτησης 
ή/και αυξημένης τιμής των προϊόντων). 
Με τη χρήση φυσικών μεθόδων επιτυγχάνεται μικρός 
βαθμός συγχρονισμοΰ στην αναπαραγωγική δραστηριό­
τητα των ζώων μόνο σε ορισμένες εποχές του έτους (κατά 
τη "μεταβατική" ή κατά την ενοιστρη περίοδο), με χαμηλό 
όμως κόστος εφαρμογής. Αντιθέτως, με τη χρήση φαρμα­
κευτικών μεθόδων επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός συγ­
χρονισμοΰ στην αναπαραγωγική δραστηριότητα των ζώ­
ων (για παράδειγμα: για εφαρμογή τεχνητής σπερματέγ­
χυσης) σε όλες τις εποχές του έτους (ακόμη και πρόκληση 
οίστρου στην άνοιστρη περίοδο), ωστόσο η οικονομική ε­
πιβάρυνση είναι σημαντική (Hindson και Winter 1990, 
Henderson 1991, Gordon 1997). 
Φυσικές μέθοδοι ("Μέθοδος της επίδρασης του κριοΰ") 
Η εισαγωγή αρσενικών ζώων σε ποίμνιο θηλυκών μετά 
από περίοδο απομόνωσης τους από τα θηλυκά ζώα, του­
λάχιστον 3 έως 4 (προβατίνες) ή 4 έως 6 (αίγες) εβδομά­
δων, έχει ως αποτέλεσμα την έκκριση γοναδοτροπινών και 
την εκδήλωση ωοθυλακιορρηξίας στις προβατίνες ή τις αί­
γες (Henderson 1991, Henderson και Robinson 2000). 
Κατά τη "μεταβατική" περίοδο (δηλαδή στο τέλος της 
άνοιστρης περιόδου, λίγο πριν την έναρξη της ένοιστρης 
περιόδου) στα περισσότερα θηλυκά ζώα εκδηλώνεται ωο-
θυλακιορρηξία περίπου έξι ημέρες μετά την εισαγωγή των 
αρσενικών, χωρίς όμως να συνοδεΰεται από εκδηλώσεις 
οίστρου, ακολουθείται δε από έναν έως δΰο οιστρικοΰς κΰ-
κλους σΰντομης διάρκειας ή από έναν κΰκλο φυσιολογικής 
διάρκειας. Έτσι, 18 έως 24 (προβατίνες) ή 23 έως 30 (αί­
γες) ημέρες αργότερα εκδηλώνεται φυσιολογικός οίστρος, 
κατά τον οποίο τα ζώα μποροΰν να γονιμοποιηθοΰν. Με τη 
μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται επίσπευση της έναρξης της α­
ναπαραγωγικής περιόδου κατά 3 έως 6 εβδομάδες στο 60 έ­
ως 70% των θηλυκών ζώων του κοπαδιοΰ, χωρίς όμως με­
γάλο βαθμό συγχρονισμοΰ. Για καλΰτερα αποτελέσματα 
συνιστάται αρχικώς η εισαγωγή κριών ή τράγων, στους ο­
ποίους έχει πραγματοποιηθεί εκτομή των σπερματικών πό­
ρων, και στη συνέχεια η εισαγωγή γόνιμων αρσενικών (α­
ναλογία: 20% των θηλυκών) για την πραγματοποίηση των 
οχειών. Σημειώνεται ότι η μέθοδος δεν μπορεί να εφαρ­
μοστεί με επιτυχία σε "βαθΰ άνοίστρο", δηλαδή στο μέσο 
της άνοιστρης περιόδου (Martin και Scaramuzzi 1983, 
Chemineau 1987, Evans και Maxwell 1987, Lassoued και 
συν. 1995, Henderson και Robinson 2000). 
Κατά την ενοιστρη περίοδο, η εισαγωγή αρσενικών 
ζώων στα θηλυκά μετά από μια περίοδο απομόνωσης, έ­
χει ως αποτέλεσμα μικροΰ βαθμοΰ συγχρονισμό των οι-
στρικών κΰκλων και την ταυτόχρονη εκδήλωση οίστρου σε 
μέρος του ποιμνίου. 
Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι το 
χαμηλό κόστος της, ενώ μειονέκτημα αποτελεί η χαμηλή 
αποτελεσματικότητα της. Συνδυαζόμενη όμως με τη χο­
ρήγηση υψιθερμιδικής διατροφής ("flushing") και τη διε­
νέργεια αποπαρασιτισμοΰ πριν την περίοδο των οχειών 
μπορεί να αποδώσει καλά αποτελέσματα με σχετικώς μι­
κρό κόστος (Henderson 1991). 
Φαρμακευτικές μέθοδοι 
Παράταση της ωχρινικής φάσης 
Χορήγηση προγεστερόνης ή προγεσταγόνων 
Τα προγεσταγόνα είναι συνθετικά ανάλογα της προ-
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γεστερόνης. To αποτέλεσμα της χορήγησης προγεστερό­
νης ή προγεσταγόνων είναι η αναστολή της έκκρισης των 
γοναδοτροπινών και, κατά συνέπεια, η αναστολή της α­
νάπτυξης ωοθυλακιων και της ωοθυλακιορρηξίας. Στην 
ουσία, με τη χορήγηση τους γίνεται "μίμηση" της ύπαρξης 
ωχροΰ σωματίου και έκλυσης προγεστερόνης στο ζώο, γι' 
αυτό και χορηγούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη 
διάρκεια της ωχρινικής φάσης του οιστρικοΰ κύκλου στο 
αντίστοιχο ζωικό είδος. Όταν παύσει η χορήγηση τους, α­
κολουθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα έκκριση των γο­
ναδοτροπινών, με αποτελέσματα την ανάπτυξη ωοθυλα­
κιων, την ωοθυλακιορρηξία και την εκδήλωση οίστρου. 
Συνεπώς, όταν τα προγεσταγόνα χορηγηθούν σε μία ομά­
δα θηλυκών ζώων, αυτά θα εκδηλώσουν, αμέσως μετά το 
τέλος της αγωγής, οίστρο ταυτοχρόνως και ανεξαρτήτως 
της φάσης του οιστρικοΰ κύκλου, στην οποία βρισκόταν 
κάθε ζώο κατά την έναρξη της χορήγησης. Έτσι, επιτυγ­
χάνεται συγχρονισμός των οιστρικών κύκλων των θηλυ­
κών ζώων (Gordon 1997). 
Για ρύθμιση του οιστρικοΰ κΰκλου στα μικρά μηρυκα­
στικά έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο η προγεστερόνη όσο και 
διάφορα προγεσταγόνα (οξική μεδροξυπρογεστερόνη, ο­
ξική μελεγεστρόλη, οξική φθοριογεστόνη) σε ποικίλες 
φαρμακοτεχνικες μορφές (προμίγματα, ενεσιμα σκευά­
σματα, εμφυτεΰματα, σπόγγοι πολυουρεθάνης, ειδικές συ­
σκευές ελεγχόμενης απελευθέρωσης φαρμάκων) και με 
διάφορες οδοΰς χορήγησης (από το στόμα, ενδομυϊκώς, 
υποδορίως, ενδοκολπικώς) (Bradford και Quirke 1986, 
Corteel και συν. 1988, Bretzlaff και συν. 1992, Ishwar και 
Pandey 1992, Jabbar και συν. 1994, Powell και συν. 1996, 
Cardwell και συν. 1998, Leyva και συν. 1998, Van Cleeff 
και συν. 1998, Godfrey και συν. 1999, Kusina και συν. 
2000, Bari και συν. 2001, Oliveira και συν. 2001). 
Η ευρΰτερα διαδεδομένη μέθοδος χορήγησης προγε­
σταγόνων είναι με ενδοκολπική τοποθέτηση σπόγγων πο­
λυουρεθάνης εμποτισμένων με προγεσταγόνα, επί 12 έως 
14 (προβατίνες) ή επί 17 έως 19 (αίγες) ημέρες (Hender­
son 1991, Matthews 1999). 
Η χορήγηση προγεσταγόνων μπορεί να εφαρμοστεί 
τόσο στην ένοιστρη (συγχρονισμός οίστρου) όσο και στη 
μεταβατική και την άνοιστρη περίοδο (πρόκληση και συγ­
χρονισμός οίστρου, σε συνδυασμό με τη χορήγηση eCG). 
Συνδυασμός χορήγησης προγεσταγόνων και ίππειας χο-
ριακής γοναδοτροπίνης 
Η ίππεια χοριακή γοναδοτροπίνη (eCG) είναι ορμό­
νη, η οποία παράγεται από τον πλακοΰντα των έγκυων φο­
ράδων και έχει κυρίως δράση ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης 
(σημειώνεται ότι παρουσιάζει και δράση ωχρινοτρόπου 
ορμόνης σε μικρό βαθμό). Στα μικρά μηρυκαστικά, η χο­
ρήγηση της κατά την ωοθυλακική φάση του οιστρικοΰ κΰ­
κλου ή στο τέλος της αγωγής με προγεσταγόνα προάγει 
την ανάπτυξη ωοθυλακιων. Συνεπώς, η χορήγηση της κα­
τά την άνοιστρη ή τη μεταβατική περίοδο είναι απαραίτη­
τη για την επιτυχή πρόκληση και τον καλΰτερο συγχρονι­
σμό των οιστρικών κΰκλων προβατίνων και αιγών. Στην έ­
νοιστρη περίοδο, η χορήγηση eCG συνήθως χρησιμοποι­
είται για τη βελτίωση της γονιμότητας και της πολυδυμίας 
των θηλυκών ζώων (Robinson και Smith 1967, Langford 
και συν. 1982, Langford και συν. 1983, Killian και συν. 
1985, Pearce και Robinson 1985, Mutiga και Mukasa-
Mugerwa 1992, Safranski και συν. 1992, Menegatos και 
συν.1995, Cardwell και συν. 1998). 
Ο συνδυασμός χορήγησης προγεσταγόνων και eCG εί­
ναι η πιο συχνή μέθοδος ρΰθμισης του οιστρικοΰ κΰκλου 
προβατίνων και αιγών στην Ελλάδα. Στην πράξη, η μέθο­
δος αυτή εφαρμόζεται κατά τη "μεταβατική" περίοδο, με 
στόχο τη γονιμοποίηση των ζώων 30 έως 60 ημέρες νωρί­
τερα από το συνηθισμένο. Χρησιμοποιείται, επίσης, κατά 
την ένοιστρη περίοδο με στόχο το συγχρονισμό των οι­
στρικών κΰκλων και τη βελτίωση της πολυδυμίας. 
Η δόση της eCG πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα 
με την εποχή του έτους, καθώς επίσης και τη φυλή και 
τους στόχους της εκτροφής, ώστε να αποφευχθεί η ανεπι-
θΰμητη πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας. Οι φυ­
λές που παρουσιάζουν υψηλό δείκτη πολυδυμίας ή/και 
χαμηλή εποχικότητα ανταποκρίνονται, γενικώς, εντονό­
τερα στη δράση της eCG και οι δόσεις που απαιτοΰνται 
είναι χαμηλότερες. Επιπλέον, η χορηγοΰμενη δόση μειώ­
νεται προοδευτικά, όσο πλησιέστερα στην ένοιστρη πε­
ρίοδο επιχειρείται η πρόκληση οίστρου. Έτσι, κατά την 
άνοιστρη ή τη μεταβατική περίοδο, η eCG χορηγείται εν-
δομυϊκώς, στο τέλος της αγωγής με προγεσταγόνα, σε δό­
ση 300 έως 600 Lu. (προβατίνες) ή 48 ώρες πριν το τέλος 
της αγωγής με προγεσταγόνα, σε δόση 600 έως 800 Lu. 
(αίγες). Στην πλειονότητα (95%) των περιπτώσεων, οί­
στρος εκδηλώνεται εντός 24 έως 48 ωρών μετά την αφαί­
ρεση των σπόγγων. 
Για την επιβεβαίωση της ανάγκης χορήγησης eCG σε 
κάποιο κοπάδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω ε­
μπειρικός κανόνας (Henderson 1991, Henderson και 
Robinson 2000). Αρχικώς ευρίσκεται η ημερομηνία κατά 
την οποία το 50% των θηλυκών ζώων είχε γεννήσει την 
προηγουμένη αναπαραγωγική περίοδο, χωρίς τη χρήση 
ορμονών. Στη συνέχεια, αφαιροΰνται από αυτήν 150 ημέ­
ρες και εάν οι σπόγγοι πρόκειται να τοποθετηθοΰν πριν 
την αντίστοιχη ημερομηνία κατά την επερχόμενη αναπα­
ραγωγική περίοδο, απαιτείται χρήση eCG. Για παράδειγ­
μα: σε κοπάδι 200 προβατίνων ο πρώτος τοκετός πραγμα­
τοποιήθηκε τη 26η Σεπτεμβρίου 2002 και οι πρώτες 100 
προβατίνες γέννησαν μέχρι την 9η Νοεμβρίου 2002. Εάν 
οι σπόγγοι πρόκειται να τοποθετηθοΰν πριν την 11η Ιου­
νίου 2003 (9 Νοεμβρίου 2002 μείον 150 ημέρες —» 12 Ιου­
νίου 2002), απαιτείται χρήση eCG. 
Με την αγωγή αυτή, τα θηλυκά ζώα μποροΰν να εκδη­
λώσουν δΰο διαδοχικοΰς οίστρους. Εάν το τέλος του δευ­
τέρου οίστρου συμβεί στην άνοιστρη περίοδο και το ζώο 
δεν έχει γονιμοποιηθεί, δεν ακολουθεί επόμενος οιστρι-
κός κΰκλος. 
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Λ ιακοπή της ωχρινικής φάσης 
Χορήγηση προσταγλανδίνης F2a ή συνθετικών αναλό­
γων της 
Η προσταγλανδίνη F2a (PGF2a) είναι ορμόνη με δρά­
ση (μεταξύ άλλων) ωχρινολυτική. Η χορήγηση της οδηγεί 
σε ταχεία παλινδρόμηση του ωχροΰ σωματίου και σε εκ­
δήλωση οίστρου μετά από 1 έως 4 ημέρες. Η PGF2a δρα 
μόνον όταν το ωχρό σωμάτιο βρίσκεται σε πλήρη λειτουρ­
γία. Αντίθετα, δεν προκαλεί ωχρινόλυση κατά την περίοδο 
της ανάπτυξης ή της φυσιολογικής παλινδρόμησης του ω­
χροΰ σωματίου. Συνεπώς η χορήγηση της κατά την άνοι-
στρη περίοδο είναι ανώφελη. 
Σε μια ομάδα προβατίνων ή αιγών, εφόσον δεν είναι 
γνωστή η ακριβής φάση του οιστρικοΰ κύκλου καθενός 
ζώου ξεχωριστά, ο συγχρονισμός των οιστρικών κύκλων 
μπορεί να επιτευχθεί με δυο χορηγήσεις PGF2a, σε διά­
στημα ίσο με το χρόνο πλήρους λειτουργίας του ωχροΰ σω­
ματίου στο κάθε ζωικό είδος, δηλαδή 9 ημερών για τις 
προβατίνες ή 11 για τις αίγες (Boland και συν. 1978, Evans 
και Maxwell 1987, Ishwar και Pandey 1992, Godfrey και 
συν. 1997, Henderson και Robinson 2000, Lymberopoulos 
και συν. 2002, Al-Merestani και συν. 2003). Η εκδήλωση 
οίστρου αναμένεται 36 έως 72 ώρες από τη 2η χορήγηση. Η 
συνιστώμενη δόση της προσταγλανδίνης F 2a ή της δινο-
πρόστης (συνθετικοΰ αναλόγου) είναι 2 έως 10 mg ανά 
ζώο, αυτή της κλοπροστενόλης (συνθετικοΰ αναλόγου) εί­
ναι 125 μg ανά ζώο και αυτή της λουπροστιόλης (συνθετι­
κοΰ αναλόγου) είναι 7,5 mg ανά ζώο. 
Μειονεκτήματα της μεθόδου αποτελοΰνη μεγάλη δια-
κΰμανση στην ανταπόκριση των ζώων και η μειωμένη γο­
νιμότητα των ζώων μετά από την εφαρμογή της (Chemi-
neau και συν. 1991, Godfrey και συν. 1999, Al-Merestani 
και συν. 2003). Επιπλέον, το γεγονός ότι η χορήγηση 
PGF2a σε έγκυα ζώα προκαλεί αποβολή, περιορίζει τη δυ­
νατότητα εφαρμογής της σε εκτροφές, στις οποίες δεν τη-
ροΰνται επαρκή στοιχεία. Έτσι, στην πράξη η μέθοδος δε 
χρησιμοποιείται συχνά. 
Συνδυασμός χορήγησης προγεσταγόνων και προστα­
γλανδίνης F2a. 
Η χορήγηση προγεσταγόνων μπορεί να συνδυαστεί με 
τη χορήγηση προσταγλανδίνης F2a. Το σχήμα αυτό μπο­
ρεί να εφαρμοστεί στην ένοιστρη ή τη μεταβατική περίο­
δο. Αρχικώς, εφαρμόζεται αγωγή με προγεσταγόνα (π.χ. 
τοποθέτηση σπόγγου ενδοκολπικώς) επί 5 έως 9 (προβα­
τίνες) ή 11 έως 12 (αίγες) ημέρες. Στη συνέχεια, κατά τη 
λήξη (προβατίνες) ή 48 ώρες πριν τη λήξη (αίγες) της α­
γωγής με προγεσταγόνο, χορηγείται προσταγλανδίνη F2a. 
Κατά τη λήξη της αγωγής με προγεσταγόνο (προβατίνες) ή 
συγχρόνως με τη χορήγηση PGF2a (αίγες) μπορεί να χο­
ρηγηθεί επιπλέον eCG (Fitzgerald και συν. 1985, Corteel 
και συν. 1987, Corteel και συν. 1988, Freitas και συν. 1997, 
Pierson και συν. 2001, Medan και συν. 2002). 
Βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι τα παρακά­
τω: 
• Η βελτίωση του ποσοστοΰ επιτυχίας του συγχρονι-
σμοΰ και της γονιμότητας των ζώων σε σχέση με τα απο­
τελέσματα της χορήγησης μόνον προσταγλανδίνης F2a. 
• Το σΰντομο (σε σχέση με τις άλλες διαθέσιμες επι­
λογές) χρονικό διάστημα, που απαιτείται για το συγχρο­
νισμό των οιστρικών κΰκλων. 
Καθώς το κόστος εφαρμογής της μεθόδου είναι σχετι­
κά υψηλό, στην πράξη η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως 
για το συγχρονισμό οιστρικών κΰκλων σε αίγες φυλών υ­
ψηλής γαλακτοπαραγωγής (Matthews 1999). 
Τροποποίηση της φωτοπεριόδου 
Οι προβατίνες και οι αίγες, ζώα εποχικώς πολυοιστρι-
κά, εκδηλώνουν οιστρική δραστηριότητα την εποχή της 
μειοΰμενης φωτοπεριόδου, δηλαδή όταν η διάρκεια του η­
μερήσιου φωτισμοΰ μειώνεται. Η εποχή εκδήλωσης οι­
στρικών κΰκλων είναι δυνατόν να μετατεθεί με τροποποί­
ηση της φυσικής φωτοπεριόδου και συγκεκριμένα με την 
έκθεση των ζώων σε τεχνητό φωτισμό μειοΰμενης διάρ­
κειας ή με τη χορήγηση μελατονίνης. Η πρώτη μέθοδος α­
παιτεί τη δημιουργία ειδικών συνθηκών σταυλισμοΰ των 
ζώων και έτσι εφαρμόζεται μόνο στο πλαίσιο πειραματι­
σμών, ενώ η χορήγηση μελατονίνης βρίσκει εφαρμογή και 
στην πράξη (Chemineau και συν. 1992). 
Χορήγηση μελατονίνης 
Η μελατονίνη εκκρίνεται από την επίφυση, θεωρείται 
δε ότι διαμέσου της εκφράζεται η επίδραση της φωτοπε­
ριόδου στο αναπαραγωγικό σΰστημα των μικρών μηρυ­
καστικών. Η χορήγηση μελατονίνης διεγείρει το νευροεν-
δοκρινικό άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-ωοθήκες και έτσι 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίσπευση της έναρξης 
της αναπαραγωγικής περιόδου. Η διάρκεια της έκκρισης 
μελατονίνης αντικατοπτρίζει τη διάρκεια της νΰχτας και 
επηρεάζει την επεισοδιακή έκκριση της εκλυτικής ορμό­
νης των γοναδοτροπινών (GnRH) από τον υποθάλαμο. Η 
μεταβολή στην έκκριση της GnRH προκαλεί αντίστοιχες 
μεταβολές στην έκκριση της ωχρινοτρόπου ορμόνης, οι ο­
ποίες είναι υπεΰθυνες για την ΰπαρξη ή την απουσία ωο-
θυλακιορρηξίας στα θηλυκά ζώα (English και συν. 1986, 
Malpaux και συν. 1999). 
Η μελατονίνη μπορεί να χορηγηθεί στο τέλος του χει­
μώνα ή την άνοιξη σε ζώα φυλών με περιορισμένη εκδή­
λωση εποχικότητας ή στο τέλος της άνοιξης και το καλο­
καίρι σε ζώα φυλών με έντονη εποχικότητα, ώστε να τρο­
ποποιηθεί ο αναπαραγωγικός κΰκλος των ζώων αυτών. 
Απαραίτητο θεωρείται να έχει προηγηθεί η έκθεση των 
ζώων σε αυξανόμενης διάρκειας φωτοπερίοδο (English 
και συν. 1986, Chemineau και συν. 1988). Σε φυλές με έ­
ντονη εποχικότητα, η χορήγηση μελατονίνης μπορεί να ε­
φαρμοστεί, ώστε να επιτευχθοΰν οχείες ακόμη και εκτός 
της συνήθους αναπαραγωγικής περιόδου. Με τη χρήση 
της μελατονίνης μπορεί να επισπευσθεί η έναρξη της α­
ναπαραγωγικής περιόδου των ζώων κατά 1,5 έως 2 μήνες 
(Rajkumar και συν. 1989, Laliotis και συν. 1990, Laliotis 
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Πίνακας 1. Συνοπτική παρουσίαση των φαρμακευτικών μεθόδων ρύθμισης του οιστρικοΰ κύκλου στα μικρά μηρυκαστικά. 
Φαρμακευτική Διάρκεια αγωγής Συνήθεις φαρμακευτικές Περίοδος 
ουσία Πρόβατα Αίγες μορφές εφαρμογής 
Προγεσταγόνα 12-14 ήμερες 17-19 ήμερες Ενδοκολπικοί σπόγγοι, Ενοιστρη, 
Υποδόρια εμφυτεΰματα μεταβατική 
ανοιστρη 
PGF 2a 2 χορηγήσεις 2 χορηγήσεις Ενεσιμό διάλυμα Ενοιστρη 
σε διάστημα 9 ημερών σε διάστημα 11 ημερών 
Συνδυασμός 
προγεσταγόνων 5-9 ήμερες 11-12 ήμερες Ενδοκολπικοί σπόγγοι, Ενοιστρη, 
Υποδόρια εμφυτεΰματα μεταβατική 
KaiPGF2a 1 χορήγηση 1 χορήγηση Ενεσιμα διαλύματα 
στο τέλος της αγωγής 48 ώρες πριν το τέλος 
με προγεσταγόνα της αγωγής 
με προγεσταγόνα 
Μελατονινη 40 ήμερες 40 ήμερες Υποδόρια εμφυτεΰματα Μεταβατική, 
ανοιστρη* 
Συνδυασμός 
μελατονίνης, 40 ήμερες 40 ήμερες Υποδόρια εμφυτεΰματα Μεταβατική 
ανοιστρη* 
προγεσταγόνων 5-9 ήμερες 11-12 ήμερες Ενδοκολπικοί σπόγγοι, 
στο τέλος της αγωγής στο τέλος της αγωγής Υποδόρια εμφυτεΰματα 
με μελατονινη με μελατονινη 
KaiPGF2a 1 χορήγηση 1 χορήγηση Ενέσιμο διάλυμα 
στο τέλος της αγωγής 48 ώρες πριν το τέλος 
προγεσταγόνων της αγωγής προγεσταγόνων 
eCG 1 χορήγηση 1 χορήγηση Ενέσιμο διάλυμα Ενοιστρη, 
στο τέλος της αγωγής 48 ώρες πριν το τέλος μεταβατική, 
προγεσταγόνων της αγωγής ανοιστρη 
προγεσταγόνων 
* Απαραίτητη η προηγουμένη έκθεση των ζώων σε αυξανόμενης διάρκειας φωτοπερίοδο. 
και Vosniakou 1993, Stellflug και συν. 1994, Chemineau 
και συν. 1999, Malpaux και συν. 1999). 
Στην πράξη η μελατονινη χορηγείται με μορφή υπο­
δόριου εμφυτεΰματος. Τα εμφυτεΰματα παραμένουν για 
διάστημα περίπου 40 ημερών και στο διάστημα αυτό τα 
αρσενικά διατηρούνται χωριστά από τα θηλυκά. Στη συ­
νέχεια τα αρσενικά εισάγονται στο ποίμνιο των θηλυκών. 
Στην πλειονότητα (90%) των περιπτώσεων, οίστρος εκ­
δηλώνεται 16 έως 18 ημέρες μετά την είσοδο των κριών. 
Σημειώνεται ότι με τη χορήγηση μελατονίνης δεν επιτυγ­
χάνεται μεγάλος βαθμός συγχρονισμού του οιστρικοΰ κΰ-
κλου των ζώων. 
Συνδυασμός φαρμακευτικών μεθόδων 
Συνδυασμός χορήγησης μελατονίνης, προγεσταγόνων 
και ίππειας χοριακής γοναδοτροπίνης 
Η μέθοδος αποτελεί συνδυασμό παρεμβάσεων, οι ο­
ποίες περιγράφηκαν παραπάνω. Αρχικώς, τοποθετείται 
ένα εμφΰτευμα μελατονίνης και στη συνέχεια πραγματο­
ποιείται συνδυασμένη χορήγηση προγεσταγόνων και eCG 
(Langford 1982, Laliotis και Vosniakou 1990, Laliotis και 
Vosniakou 1993). 
Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η διατήρη­
ση των οιστρικών κΰκλων, ακόμη και εάν το τέλος του δευ­
τέρου οίστρου συμβεί στην ανοιστρη ή στη μεταβατική πε­
ρίοδο. Ό μ ω ς το κόστος της αγωγής είναι πολΰ μεγάλο 
(Waller και συν. 1988, Chemineau και Malpaux 1998). 
Λ ιαθέσιμα φαρμακευτικά προϊόντα για ρύθμιση του 
οιστρικοΰ κύκλου 
Οι φαρμακευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιοΰνται για 
τη ρΰθμιση του κΰκλου στα μικρά μηρυκαστικά, παρου­
σιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 1, στο δε Πίνακα 2 πα­
ρουσιάζονται πληροφορίες για τα φαρμακευτικά προϊό­
ντα, τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα και 
μποροΰν να χρησιμοποιηθοΰν για τη ρΰθμιση του οιστρι­
κοΰ κΰκλου των μικρών μηρυκαστικών (EOF 2001). 
Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση χρήσης ορμονι­
κών ιδιοσκευασμάτων για ρΰθμιση της αναπαραγωγής 
των μικρών μηρυκαστικών, ο κτηνίατρος έχει την υποχρέ-
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Πίνακας 2. Φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση του οιστρικού κύκλου των μικρών μηρυκαστικών, με άδεια 
κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
Ιδιοσκεύασμα (δικαιούχος) 
Φαρμακοτεχνική μορφή Δραστική ουσία (περιεκτικότητα) 
Προγεσταγόνα 
VERAMIX (Farmacia) 
CHRONO-GEST (Intervet) 
Χοριακή γοναδοτροπίνη 
FOSTIM (Farmacia) 
INTERGONAN (Intervet) 
PMSG 500 (Sanofi) 
SERUM GONADOTROPHIN 
(Schering-Plough) 
CHORULON (Intervet) 
Προσταγλανδίνη F2a και συνθετικά ανάλογα της 
ESTRUMAT (Schering) 
DALMAZIN (Fatro) 
PROSTAGLANDIN F 2 a 
(Farming) 
DINOLYTIC (Upjohn) 
PRONILEN (Intervet) 
Μελατονίνη 
REGULIN (Sanofi) 
σπόγγοι για ενδοκολπική 
τοποθέτηση 
Σκόνη για ανασύσταση 
σε ενεσιμο διάλυμα 
Ενεσιμο διάλυμα 
Υποδόριο εμφύτευμα 
οξική μεδροξυπρογεστερόνη 
(60 mg ανά σπόγγο) 
οξική φθοριογεστόνη 
(30 ή 40 ή 45 mg ανά σπόγγο) 
ίππεια χοριακή γοναδοτροπίνη 
(6000 i.u. ανά φιαλίδιο) 
ίππεια χοριακή γοναδοτροπίνη 
(1000 ή 5000 i.u. ανά φιαλίδιο) 
ίππεια χοριακή γοναδοτροπίνη 
(500 i.u.ava φιαλίδιο) 
ίππεια χοριακή γοναδοτροπίνη 
(5000 ή 10000 ανά φιαλίδιο) 
ανθρώπεια χοριακή γοναδοτροπίνη 
(1500 ή 5000 i.u. ανά φιαλίδιο) 
κλοπροστενόλη (0,25 mg ανά ml) 
κλοπροστενόλη (0,075 mg ανά ml) 
προσταγλανδίνη F 2 a (5 mg ανά ml) 
δινοπρόστη (5 mg ανά ml) 
λουπροστιόλη (7,5 mg ανά ml) 
μελατονίνη (18 mg ανά εμφύτευμα) 
ωση να δίνει στον κτηνοτρόφο σαφείς οδηγίες και να επι­
λύει κάθε απορία σχετικά με τη χρήση του συγκεκριμένου 
ιδιοσκευάσματος. Οποιαδήποτε απόκλιση στη χρήση των 
ιδιοσκευασμάτων από ό,τι προτείνεται στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών κάθε προϊόντος, θα απέκλειε τη δυνα­
τότητα καταβολής αποζημίωσης από πλευράς του δικαι­
ούχου του ιδιοσκευάσματος. 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ 
Υψιθερμιδική διατροφή πριν την περίοδο των οχειών 
Οι προβατίνες που δε διατρέφονται σωστά, παρου­
σιάζουν χαμηλούς δείκτες ωοθυλακιορρηξίας. Η χορήγη­
ση υψιθερμιδικού σιτηρεσίου ("flushing"), σε συνδυασμό 
με την εφαρμογή αποπαρασιτισμού (για την καλύτερη α­
ξιοποίηση της παρεχόμενης τροφής) πριν την περίοδο των 
οχειών, ακολουθούμενες από την εισαγωγή αρσενικών 
ζώων στο ποίμνιο των θηλυκών, όπως αναφέρθηκε παρα­
πάνω, είναι μία αποτελεσματική και οικονομική μέθοδος 
για τη βελτίωση της πολυδυμίας. Τα αποτελέσματα εξαρ­
τώνται από τη φυλή, τη διάρκεια της χορήγησης και τη σω­
ματική κατάσταση των ζώων κατά την έναρξη της χορήγη­
σης υψιθερμιδικού σιτηρεσίου. Η μέθοδος έχει καλά α­
ποτελέσματα όταν εφαρμόζεται σε ζώα μέτριας σωματι­
κής κατάστασης (βαθμίδα σωματικής κατάστασης IVi έως 
3V2), ενώ αντιθέτως τα αποτελέσματα της είναι μέτρια ή α­
σήμαντα σε πολύ αδύνατα ή παχιά ζώα (Kleeman και συν. 
1991, Venter και Greyling 1994, Downing και συν. 1995, 
Henderson και Robinson 2000,0'Callaghan και συν. 2000, 
Stubbings 2000). 
Βελτίωση γενοτυπου 
Είναι γνωστές οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των φυ­
λών, αλλά και μεταξύ ατόμων συγκεκριμένης φυλής, ως 
προς τον αριθμό των ωοθυλακίων που ρήγνυνται συνήθως 
σε κάθε οιστρικό κύκλο. Συνεπώς, μια απλή μέθοδος αύ­
ξησης του αριθμού των ωοθυλακιορρηξιών σε ένα κοπά­
δι προβάτων ή αιγών είναι η συστηματική επιλογή προς 
την κατεύθυνση της πολυδυμίας. Ως μειονέκτημα της με­
θόδου θεωρείται ο χρόνος που μεσολαβεί για να φανούν 
στην πράξη τα αποτελέσματα, καθώς αύξηση των ωοθυ­
λακιορρηξιών αναμένεται από την επόμενη γενιά θηλυ­
κών ζώων. 
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η περίπτωση 
της φυλής προβάτων Merino στην οποία έχει αποδειχτεί 
ότι το χαρακτηριστικό του υψηλού δείκτη ωοθυλακιορρη-
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ξίας καθορίζεται από ένα μόνο γονίδιο (γονίδιο «F» ή 
Booroola). Ο συγκεκριμένος γενότυπος μπορεί να χρησι­
μοποιηθεί για την αύξηση του αριθμού των ωοθυλακιορ-
ρηξιών σε οποιοδήποτε πληθυσμό προβάτων (Henderson 
και Robinson 2000). Με αυτόν τον τρόπο, σε ένα κοπάδι 
μπορεί να επιτευχθεί μια επιπλέον ωοθυλακιορρηξία α­
νά προβατίνα και κατά συνέπεια, η γέννηση επιπλέον πε­
ρίπου 60 αρνιών ανά 100 θηλυκά ζώα. 
Χορήγηση ορμονών 
Χορήγηση ίππειας χοριακήζ γοναδοτροπίνης 
Η χορήγηση eCG κατά την ωοθυλακική φάση του κύ­
κλου έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και τη ρήξη αριθ­
μού ωοθυλακίων μεγαλυτέρου από το συνήθη, κατά τα δε­
δομένα κάθε φυλής. Η συνιστώμενη δόση (κατά την ένοι-
στρη περίοδο) κυμαίνεται από 200 έως 300 Lu. (προβατί­
νες) και από 350 έως 500 Lu. (αίγες) ανά ζώο, χορηγού­
μενη ενδομυϊκώς. Υψηλότερες δόσεις έχουν ως αποτέλε­
σμα την ανεπιθύμητη πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορ-
ρηξίας. Στην πράξη, η χορήγηση eCG συνδυάζεται με κά­
ποια μέθοδο συγχρονισμού του οίστρου (Robinson και 
Smith 1967, Kouimtzis και Kouskoura 1987, Mutiga και 
Mukasa-Mugerwa 1992, Cardwell και συν. 1998). 
Χορήγηση μελατονίνης 
Η χορήγηση μελατονίνης, κατά προτίμηση σε συνδυα­
σμό με τη χορήγηση υψιθερμιδικοΰ σιτηρεσίου, βελτιώνει 
το δείκτη πολυδυμίας, οδηγώντας στη γέννηση 15 έως 20 
επιπλέον αρνιών ανά 100 προβατίνες (Haresign 1992, 
Laliotis και συν. 1997, Zuniga και συν. 2002). 
Τεχνικές ανοσοποίησης 
Η ανδροστενεδιόνη, στεροειδές που παράγεται από 
τα ωοθυλάκια, αποτελεί έναν από τους τοπικούς παράγο­
ντες, που ρυθμίζουν τον αριθμό των ωοθυλακιορρηξιών. 
Με την εφαρμογή της ανοσοποίησης έναντι της ανδρο-
στενεδιόνης σε ετήσια βάση, έχει αναφερθεί η γέννηση 
περίπου 25 επιπλέον αρνιών ανά 100 προβατίνες 
(Haresign 1992). Κατά την άνοιστρη περίοδο, η μέθοδος 
είναι απαραίτητο να συνδυαστεί με τη χορήγηση προγε-
σταγόνων-eCG για την πρόκληση οίστρου. Βεβαίως, σε 
τέτοιες περιπτώσεις ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο προσε­
κτικός υπολογισμός της δόσης της eCG (Henderson και 
Robinson 2000). 
Πειραματικά, έχει επίσης δοκιμαστεί με επιτυχία η α­
νοσοποίηση έναντι της αναστολίνης (Anderson και συν. 
1998), αλλά μέχρι στιγμής δεν εφαρμόζεται στην πράξη. 
ΠΡΩΙΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΑΡΑ ΖΩΑ 
Κατά την ενήβωση των μικρών μηρυκαστικών, στους 
πρώτους οιστρικοΰς κύκλους, αν και η ωοθυλακιορρηξία 
πραγματοποιείται φυσιολογικώς, τα ζώα δεν εκδηλώνουν 
κλινικά σημεία οίστρου ("σιωπηλοί οίστροι"). Η απουσία 
εκδηλώσεων οίστρου αποδίδεται στην έλλειψη επαρκούς 
προηγουμένης επίδρασης της προγεστερόνης στο γεννη­
τικό σύστημα (Britt 1987). 
Προκαλώντας την πρώιμη, κατά ένα μήνα περίπου, εκ­
δήλωση οίστρου, δίνεται η δυνατότητα γονιμοποίησης νε­
αρών θηλυκών ζώων (τα οποία υπό φυσικές συνθήκες θα 
εκδήλωναν οίστρο κατά την επόμενη αναπαραγωγική πε­
ρίοδο) 5 έως 8 μήνες νωρίτερα. Αυξάνει, έτσι, ο συνολι­
κός αριθμός των απογόνων ενός θηλυκού ζώου και περιο­
ρίζεται το μεσοδιάστημα των γενεών (Gordon 1997). 
Συνήθως εφαρμόζεται αγωγή με προγεσταγόνα, κατά 
προτίμηση σε συνδυασμό με την εισαγωγή αρσενικών στο 
ποίμνιο μετά από περίοδο απομόνωσης τους. Πολΰ καλά 
αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί με το συνδυασμό μελατο­
νίνης, προγεσταγόνων και eCG, αλλά το κόστος της πα­
ρέμβασης αυξάνει πολΰ (Stellflug και συν. 1994, Mellado 
και συν. 2000). 
Η εφαρμογή της αγωγής δε συνιστάται εάν τα ζώα δεν 
έχουν αποκτήσει το 60% τουλάχιστον του αναμενόμενου 
βάρους τους ως ενηλίκων, επειδή η πιθανότητα επιτυχίας 
της είναι μικρή, οΰτε σε ζώα με ανεπαρκώς αναπτυγμένη 
γεννητική οδό, επειδή η πιθανότητα δημιουργίας κακώ­
σεων είναι αυξημένη. Ακόμη και αν η αγωγή είναι επιτυ­
χημένη, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης δυστο­
κίας, γέννησης ελλιποβαρών νεογνών ή εμφάνισης διατα­
ραχών στη μελλοντική αναπαραγωγική λειτουργία των νε­
αρών θηλυκών (Hindson και Winter 2000). 
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
Η χρησιμοποιούμενη κάθε φορά μέθοδος ρύθμισης 
του οιστρικοΰ κύκλου επηρεάζει την επιλογή της μεθόδου 
γονιμοποίησης των θηλυκών ζώων. Αλλά και αντιστρό­
φως, όπως ήδη αναφέρθηκε, η επιλογή της μεθόδου γονι­
μοποίησης επιβάλλει την εφαρμογή συγκεκριμένων με­
θόδων ελέγχου του οιστρικοΰ κύκλου. Φυσικά, η επιλογή 
της μεθόδου γονιμοποίησης εξαρτάται, επιπλέον, από τα 
μέσα που έχει στη διάθεση του ο κτηνοτρόφος ή ο κτηνία­
τρος (π.χ. αριθμός διαθέσιμων αρσενικών ζώων, διαθεσι­
μότητα σπέρματος, ύπαρξη ειδικού εξοπλισμού κ.λπ.) και 
από γενικότερες διαχειριστικές επιλογές (π.χ. εφαρμογή 
κάποιου προγράμματος γενετικής βελτίωσης στο κοπάδι) 
(Gordon 1997). 
Στην Ελλάδα, στις περισσότερες εκτροφές μικρών μη­
ρυκαστικών η γονιμοποίηση των θηλυκών γίνεται με οχεία. 
Πραγματοποίηση οχειών 
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται συνοπτικά η ενδει­
κνυόμενη αναλογία αρσενικών - θηλυκών ζώων, αναλό­
γως με τη μέθοδο ρύθμισης του οιστρικοΰ κύκλου που ε­
φαρμόζεται. 
Όταν εφαρμόζεται συνδυασμός χορήγησης προγε­
σταγόνων και eCG εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου, 
τα αρσενικά ζώα εισέρχονται στο κοπάδι 48 ώρες μετά την 
αφαίρεση των σπόγγων (ποτέ νωρίτερα) και παραμένουν 
με τα θηλυκά ζώα επί 48 ώρες, οπότε απομακρύνονται. Η 
επόμενη εισαγωγή των αρσενικών ζώων στα θηλυκά 
πραγματοποιείται 16 (προβατίνες) ή 20 (αίγες) ημέρες με­
τά τέλος της αγωγής με προγεσταγόνα, οπότε αυτά παρα­
μένουν με τα θηλυκά ζώα επί 5 ημέρες. Μεταξύ των δυο 
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Πίνακας 3. Συνιστώμενη αναλογία αρσενικών:θηλυκών ζώων αναλόγως με τη μέθοδο ρύθμισης του οιστρικοΰ κύκλου 
που εφαρμόζεται. 
Μέθοδος ρύθμισης του οιστρικοΰ κύκλου Αριθμός θηλυκών ανά αρσενικό 
Χωρίς παρέμβαση 30-40 
Πρόκληση και συγχρονισμός οίστρου (εκτός αναπαραγωγικής περιόδου) πρώτος οιστρικός κύκλος: 5-7 
δεύτερος οιστρικός κύκλος: 15-20 
Πρόκληση οίστρου με χρήση μελατονίνης 10-15 
Συγχρονισμός οίστρου (εντός αναπαραγωγικής περιόδου) 7-10 
περιόδων οχειών, τα αρσενικά ζώα πρέπει να διατηρού­
νται σε απόσταση από τα θηλυκά και να διατρέφονται με 
υψιπρωτεϊνικό σιτηρέσιο (Henderson και Robinson 2000, 
Vipond και Greig 2000). 
Πραγματοποίηση τεχνητής σπερματέγχυσης 
Η εφαρμογή κάποιας μεθόδου ρύθμισης του οιστρικοΰ 
κύκλου αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία της τεχνη­
τής σπερματέγχυσης (Τ.Σ.) στα ποίμνια των μικρών μηρυ­
καστικών. Απαιτείται μάλιστα η επιλογή μιας μεθόδου 
που να εγγυάται υψηλό βαθμό συγχρονισμού των οιστρι-
κών κύκλων. Ο ιδανικός χρόνος εφαρμογής της Τ.Σ. ε­
ξαρτάται από τη φυλή των προβάτων ή των αιγών, την ε­
ποχή, τη μέθοδο συγχρονισμού, αλλά και από το συγκε­
κριμένο σκεύασμα που χρησιμοποιείται κάθε φορά 
(Kouskoura και συν. 1995, Menegatos και συν. 2003). Για 
παράδειγμα, στην περίπτωση της χρησιμοποίησης ενδο-
κολπικών σπόγγων προγεσταγόνων σε προβατίνες, συνι­
στάται να γίνεται είτε μία Τ.Σ. 55 ώρες μετά την αφαίρε­
ση των σπόγγων, είτε καλύτερα δυο Τ.Σ. 48 έως 50 ώρες 
και 58 έως 60 ώρες μετά την αφαίρεση των σπόγγων 
(Evans και Maxwell 1987). Στην περίπτωση των αιγών, οι 
αντίστοιχοι χρόνοι είναι 43 έως 45 ώρες μετά την αφαίρε­
ση των σπόγγων (μία Τ.Σ.) ή 30 και 50 ώρες μετά την α­
φαίρεση των σπόγγων (δυο Τ.Σ.) (Corteel και συν. 1988). 
Σε όσα ζώα δε γονιμοποιηθούν (η επιβεβαίωση μετά 
από ανίχνευση εκδηλώσεων οίστρου ή μέτρηση της συ­
γκέντρωσης προγεστερόνης στο αίμα) η Τ.Σ. μπορεί να ε­
παναληφθεί 17 (προβατίνες) ή 21 (αίγες) ημέρες αργότερα 
ή εναλλακτικώς να γονιμοποιηθούν με οχεία. 
Όταν εφαρμόζεται πρόκληση οίστρου κατά την άνοι-
στρη περίοδο πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα μει­
ωμένης γενετήσιας ορμής των αρσενικών ή/και χαμηλής 
γονιμοποιητικής ικανότητας του σπέρματος (Rekkas και 
συν. 1993). Η χορήγηση μελατονίνης στα αρσενικά ζώα. 
(τρία εμφυτεΰματα ανά ζώο, επί 45-50 ημέρες) βελτιώνει 
και τις δυο παραμέτρους (Chemineau και Malpaux 1998, 
Chemineau και συν. 1999, Flores και συν. 2000, Kokolis 
και συν. 2000). 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΣΤΡΙΚΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 
Κατά την εφαρμογή των παρεμβάσεων ρύθμισης του 
οιστρικοΰ κύκλου είναι δυνατόν να παρουσιαστούν κά­
ποια προβλήματα (Hindson και Winter 1990). Τα σημα­
ντικότερα από αυτά ταξινομούνται και αναλύονται παρα­
κάτω. 
Ανεπιθύμητες ενέργειες κατά την εφαρμογή φαρμακευ­
τικών μεθόδων 
• Πρόκληση κολπίτιδας. Παρενέργεια της ενδοκολ-
πικής τοποθέτησης σπόγγων προγεσταγόνων. Χαρακτη­
ρίζεται από την ανεύρεση αίματος ή βλεννώδους ή βλεν-
νοπυώδους εκκρίματος στο σπόγγο και έχει ως πιθανό ε­
πακόλουθο, τη μείωση της βιωσιμότητας των σπερματο­
ζωαρίων μετά την οχεία ή την τεχνητή σπερματέγχυση, με 
τελικό αποτέλεσμα τη μειωμένη γονιμότητα (Henderson 
και Robinson 2000). 
• Μειωμένη γονιμότητα στον πρώτο οίστρο μετά από 
χορήγηση προγεσταγόνων ή προγεσταγόνων και eCG. 
Αποδίδεται σε διαταραχή του ορμονικού προτύπου των 
ζώων, η οποία οδηγεί α) σε μεταβολές των ιδιοτήτων της 
τραχηλικής βλέννας και σε μειωμένη βιωσιμότητα ή/και 
διαταραχή της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων στο 
γεννητικό σωλήνα των θηλυκών ζώων (Robinson και συν. 
1967, Boland και συν. 1978, Hawk και συν. 1981, Hawk 
1983, Stefanakisl988) και β) σε απελευθέρωση γηρασμε-
νων ωαρίων (Gordon 1997). 
• Μειωμένη γονιμότητα μετά από επανειλημμένες ε­
φαρμογές ρύθμισης του κύκλου με προγεσταγόνα και 
eCG. Παρατηρείται ιδιαίτερα κατά την εφαρμογή Τ.Σ. σε 
προκαθορισμένους χρόνους και αποδίδεται στην ανάπτυ­
ξη αντισωμάτων στην eCG (Bodin και συν. 1997, Roy και 
συν. 1999, Drion και συν. 2001). 
• Μειωμένη γονιμότητα των ζώων μετά από χορήγη­
ση προσταγλανδίνης για ρύθμιση του κύκλου τους. Απο­
δίδεται σε πρόωρη παλινδρόμηση των ωχρών σωματίων 
και παρατηρείται μάλλον συχνότερα στις αίγες (Battye και 
συν. 1988, Schiewe και συν. 1990, Schiewe και συν. 1991). 
Σφάλματα εφαρμογής 
• Λανθασμένη τοποθέτηση, του εμφυτεΰματος ή του 
σπόγγου με αποτέλεσμα την απώλεια του, οπότε δεν ολο­
κληρώνεται η δράση του (Henderson και Robinson 2000). 
• Παράλειψη αφαίρεσης του σπόγγου προγεσταγό-
νου, με συνέπεια να μην εκδηλώνεται οίστρος (Henderson 
και Robinson 2000). 
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• Πλημμελής τήρηση των κανόνων αντισηψίας κατά 
την τοποθέτηση των σπόγγων ή των εμφυτευμάτων, δημι­
ουργία τοπικής φλεγμονής και διαταραχή του ρυθμού α­
πορρόφησης του προγεσταγόνου (Henderson και 
Robinson 2000). 
• Απόπειρα πρόκλησης οίστρου σε βαθΰ άνοιστρο, σε 
ορισμένες φυλές με έντονη εποχικότητα, (π.χ. σε προβα­
τίνες φυλής Μποΰτσκο κατά το μήνα Φεβρουάριο), που α­
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